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El grafit
Signatures a la ciutat o les paradoxes d’un art  
de carrer que reivindica un espai públic i és considerat 
il·legal per la majoria de la societat
El grafit
(1) (tag [signatures], 
bombing, writing, spray can 
art) és una signatura a les 
parets de les nostres ciutats 
que s’ha fet amb lletres, a 
diferència de qualsevol al·
tra intervenció al carrer. Ni escriptura ni di·
buix, la signatura és una marca d’identitat 
que revela un signe de poder. L’activitat il·
legal i l’activitat legal són les dues cares d’un 
mateix fenomen. El terme writer (grafiter) 
és el més emprat pels grafiters per definir·
se, ja que no inclou les ambigüitats de tag-
ger (autor de tags o signatures) o aquell qui 
degrada, al contrari del grafiter o la persona 
qui realitza frescos.
La col·lecció del grafit al MuCem(2)
Des de fa vuit anys, en el context del Mu·
seu de les Civilitzacions d’Europa i del Me·
diterrani (MuCem), es porta a terme una 
recerca i una compilació d’objectes sobre 
l’antropologia del grafit. Aquesta compila·
ció reflexiona sobre el patrimoni d’aquest 
art efímer i il·legal. El grafit representa una 
relació dins l’espai urbà. Per aquesta raó, a 
MuCem li interessa com a tema social, fet 
urbà i base de relacions socials que es prac·
tiquen a la ciutat. Contraposa els seus usu·
aris amb mirades i perspectives divergents 
sobre l’entorn. El Museu havia de prendre 
en consideració aquest fenomen amb com·
Una multiplicitat de signes satura les ciutats. I 
són tan diferents en formes i en tècniques com 
en significat. Senyals, rètols, neons, publicitat, 
cartells, anuncis breus, grafits, senyals legals i 
il·legals, efímers o permanents... el vianant, si fa 
no fa, els ha acceptat. Entre tots ells, n’hi ha un 
que gaudeix d’una condició ambigua: el grafit. 
S’hi pinta a sobre, és perseguit, es pena amb 
duresa com un acte vandàlic, però també és un 
fenomen en procés d’una acceptació restringi-
da; qüestiona l’existència d’un «art il·legal», d’un 
art al carrer. aquestes inscripcions a la ciutat 
continuen difonent-se i instauren una expressió 
estètica urbana popular. 
Our cities are saturated by a multiplicity of signs. 
and they are as different in form and technique 
as they are in meaning. Signals, notices, neon 
lights, advertising, posters, short ads, graffiti, 
signs both legal and illegal, short-lived and per-
manent… Pedestrians are pretty much resigned 
to them. amongst them all is one whose position 
is particularly ambiguous: graffiti. Graffiti is 
painted over, prosecuted, liable to high penalties 
as an act of vandalism, but it is also a phenom-
enon that is gradually finding acceptance, albeit 
restricted; it questions the existence of “illegal 
art” street art. The city continues to be daubed 
with these slogans, an expression of the popular 
urban aesthetic.
(1)
fraenkel, B. La signature. París: 
Gallimard, 2002.
(2)
El MuCem (Museu de les 
Civilitzacions i del Mediterrani) és 
fruit de la transformació de l’antic 
Museu nacional de les arts i 
Tradicions Populars, museu con-
sagrat a l’etnologia de la frança 
rural i d’abans de la guerra. Més 
tard, s’amplia a l’antropologia 
d’Europa i de la Mediterrània i al 
domini contemporani i urbà. El 
seu projecte cultural i científic ha 
estat profundament modificat i 
prepara el seu trasllat a Marsella, 
capital europea de la cultura l’any 
2013, data també de la inaugura-
ció del Museu. 
(3)
Colardelle, M. Réinventer un 
musée, Programme scientifique 
et culturel du Mucem. París: 
réunion des Musées nationaux, 
2004.
El fet de pintar, a més d’un 
mitjà d’apropiar-se de l’indret 
i de definir el seu territori; és 
trobar un racó màgic a la ciutat 
per expressar-se. daNi codiNa
ponents múltiples, fenomen debatut que no 
deixa indiferent els ciutadans usuaris de la 
ciutat. Així és com es va decidir la recerca i 
compilació del MuCem. 
El grafit reuneix aquest conjunt de pràcti·
ques que es defineixen com una mirada ca·
racterística envers la ciutat i com una ma·
nera específica d’ocupar l’espai públic. Al 
mateix temps, s’integra dins una llarga his·
tòria d’inscripcions i decoracions murals a 
les ciutats. Tant la col·lecció de grafit com la 
recerca que hi té relació s’integren dins l’espai 
de referència del programa científic i cultu·
ral del Museu consagrat a la ciutat(3). Aquest 
programa reafirma la posició de recerca an·
tropològica en el si del Museu i la seva im·
portància en l’elecció de les col·leccions. La 
recerca al Museu forma part de la història 
de la institució i és complementària. Permet 
posar en context compilacions en la mesura 
que es realitzen dins l’àmbit de les investiga·
cions de camp; contribueix igualment a la 
seva valoració i posa atenció a les qüestions 
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socials. L’adquisició recent d’un fragment 
del mur de Berlín és una de les darreres ma·
nifestacions en aquest any en el qual se cele·
bra l’aniversari(4).
El grafit és un moviment cultural associat 
al hip-hop (fins i tot quan una part dels gra·
fiters té altres referències). S’inscriu en una 
història de música, dansa i tecnologia; i cal 
tenir en compte les seves arrels africanes, més 
tard jamaicanes i les seves festes urbanes(5). 
La col·lecció de grafit s’inscriu en un conjunt 
de problemàtiques que s’articulen al voltant 
del carrer, el carrer com a font d’inspiració, 
d’entreteniment, de creativitat, d’especta·
cles, d’aventures, de compartir i de conflic·
tes. Aquests temes recorren les temàtiques de 
les festes populars i la relació música·dansa 
indissociable de les cultures populars, aque·
lles on trobem la interculturalitat i l’apropi·
ació de l’espai públic.
La recerca contribueix a una reflexió sobre 
les disciplines artístiques que han emergit 
a partir de pràctiques populars existents(6) i 
que s’han assignat a un moviment cultural 
sorgit a la fi de la dècada dels 60. La col·lecció 
de grafit té com a objectiu explicar aquest 
moviment cultural en la seva dimensió an·
tropològica, a França i a Europa; pensar la 
seva irrupció relacionada amb el context so·
cial i cultural d’Europa de la darreria de la 
dècada dels 60, a través de la seva dimensió 
poliartística. 
Aquesta col·lecció permet plantejar la qües·
tió d’un art popular en evolució. S’ha cons·
tituït dins el marc d’una campanya d’inves·
tigació·compilació del MuCem entre l’any 
2002 i 2006, gràcies a un finançament de la 
Unió dels Museus Nacionals. No està tanca·
da, es continua adesiara per completar·se.
La col·lecció s’ha creat en estreta relació amb 
una recerca etnològica sobre la qüestió, i 
més àmpliament amb la del hip-hop des de 
1999(7). La recerca es basa en trobades amb 
els actors del moviment, a través de la reco·
pilació d’històries i informació, però també 
a partir de pel·lícules i fotografies. D’aques·
ta manera, s’ha documentat la compilació i, 
simultàniament, s’han escollit els elements 
d’aquesta compilació mitjançant la trobada 
amb els protagonistes. La durada dels camps 
d’estudi ha permès constituir una xarxa que 
facilita el progrés de la feina, sobretot per la 
seva dimensió europea. El grafit no té fron·
teres, raó per la qual les investigacions havi·
en de superar les del territori francès. Es van 
portar a terme en aquelles ciutats europees 
on s’havien pogut establir contactes anteri·
orment gràcies a una xarxa constituïda.
La participació en esdeveniments ha repre·
sentat un element important de la recerca. 
Els festivals, les festes, les exposicions són 
moments de trobades noves i d’intercanvis 
que confirmen els contactes. D’altra banda, 
la feina que es realitza sobre el hip-hop i el 
djaying (punxar discos) ha permès (i encara 
permet) topar·se amb la gent i les xarxes i, per 
consegüent, incrementar la informació. 
Hem estudiat, a través de les explicacions 
dels grafiters europeus compilades al llarg 
d’aquesta recerca, la història del grafit a Eu·
ropa, la seva història personal, les motiva·
cions de les seves activitats il·legals i legals 
que marquen els diferents materials urbans, 
la seva relació amb l’entorn, el desenvolupa·
ment de la seva activitat. S’han entrevistat 
i filmat més de seixanta grafiters dels prin·
cipis del grafit europeu (majoritàriament 
francès), en diferents llocs, esdeveniments, 
festivals, botigues...
La col·lecció mostra, tot i que sense unifor·
mitat, la dimensió europea de la qüestió. Les 
investigacions a França, el Regne Unit (Lon·
dres), Alemanya (Berlín, Hamburg), Bèlgica 
(Brussel·les, Lieja), Suècia (Estocolm), Es·
panya (Alacant, Barcelona, Madrid), Grècia 
(Atenes) han donat lloc a adquisicions. 
El nostre camp a Alacant l’any 2005, durant 
una concentració de grafiters de tot Espanya, 
va ser l’oportunitat de trobar un gran nom·
Els grafits han Estat, 
al llarg dEl tEmps, una 
ExprEssió contEstatària, 
dissidEnt o dE nEcEssitat 
dE rEconEixEmEnt
bre de grafiters de tot el país i dels primers 
anys del moviment a Espanya(8).
No es tracta d’una història exhaustiva dels 
països d’Europa, sinó d’algunes incursions 
a ciutats escollides pel que fa al seu interès 
pel grafit. La col·lecció la completen objec·
tes procedents dels Estats Units. 
Les revistes comprades al llarg de les recer·
ques a les botigues especialitzades mostren 
l’expansió del moviment del grafit a Europa, 
però sobretot són el reflex de l’activisme dels 
grafiters que conserven i difonen les imatges. 
Aquestes revistes són productes fabricats per 
ells mateixos i avui dia formen part de la vida 
d’aquest moviment, així com les pel·lícules 
i els webs d’Internet; i això, de manera con·
siderablement mundial. 
Per a l’elecció de les obres, la recerca ha es·
tat extremament detallada. Ha permès que 
aquestes eleccions es realitzessin amb ells en 
el marc d’entrevistes i de trobades amb els 
actors del moviment. El tipus de relacions 
establertes entre l’investigador i els grafiters 
ha afavorit aquests intercanvis tant científics 
com sobre el paper del Museu; per exemple, 
una reflexió sobre l’extracció, del carrer, per 
part del Museu, d’un art efímer o de l’entra·
da d’un art il·legal al Museu.  
És impossible, en el marc d’aquest article, 
citar de manera exhaustiva el nombre i els 
estils d’objectes, que són aproximadament 
sis·centes peces. La col·lecció està formada 
d’objectes i documents en 2D i 3D, els vo·
lums dels quals van de quelcom infinitament 
petit, com una vàlvula d’aerosol o un full de 
paper pintat amb grafit, a quelcom de mo·
numental, com un ferrocarril pintat amb 
grafit o una porta d’un taller. No obstant 
això, citarem alguns objectes: llibres, revis·
tes, discos i CD, dibuixos, pintures, escul·
tures, roba i proteccions, joguines, objectes 
i mobiliari urbà (porta, panells d’obres, bús·
ties...). Aproximadament, 800 fotografies 
(amb mètode argèntic i numèriques) i 95 h 
de pel·lícula (DV) d’investigacions acom·
panyen i documenten la col·lecció que s’ha 
creat amb l’objectiu de presentar una visió 
del grafit a Europa. 
els orígens del grafit:  
les inscripcions murals
Insistint sobre l’especificitat que represen·
ta la signatura del seu nom, podem parlar 
del grafit sense integrar·lo en una història 
àmpliament universal de les inscripcions 
murals. En efecte, una mirada ràpida a la 
història ens mostra un ús més que antic de 
la paret, del carrer, dels monuments com a 
suport d’expressió. Els grafits han pres, al 
llarg del temps, una expressió contestatària, 
dissident o de necessitat de reconeixement: 
polític, somnis (grafits sexuals), desesperació 
(presó), tedi (escola), tradueixen una funció 
de comunicació.
A l’Amèrica del Nord, el fresc polític te·
nia una llarga història, tradició importada 
pels chicanos (minories mexicanes als Es·
tats Units) dels guetos de les ciutats des de 
Mèxic(9). El maig del 68 va marcar una fase 
a la història dels grafits murals(10). El grafit 
va aparèixer a Nova York i a Filadèlfia, al co·
mençament de la dècada dels 60. De bon 
principi, marca de territori entre bandes, 
el grafit va esdevenir una manera sistemà·
tica de signar en indrets visibles, com ara el 
metro de Nova York, que és el símbol per 
la seva circulació(11). De mica en mica, es 
desenvolupen signatures més sofisticades i 
els desafiaments entre els grups se centren 
en com de personalitzada i complexa és la 
lletra. Progressivament, naixeran estils més 
elaborats; els avenços de les bombes d’aero·
sols hi contribuiran. Al començament de la 
dècada dels 80, les galeries s’hi interessaran 
motivant així que es passi a la tela(12). 
Història del grafit a europa:  
un fenomen relacionat  
amb el moviment hip-hop
Entre els grafiters amb els quals ens vàrem re·
unir, alguns no es reconeixen en el moviment 
hip-hop i reivindiquen les característiques i 
referències de la història del grafit nord·ame·
ricà. Tanmateix, els autors americans situen 
aquesta història com una conseqüència de 
les bandes dels barris pobres. Es resumeix en 
un moviment artístic que uneix un conjunt 
de disciplines ja existents [la dansa al carrer, 
l’art del grafit, l’estil de vestimenta, el rap, 
l’art dels plats o djaying (punxar discos)(13)] 
(8)
Entre ells, rocky, Cent, Daho, 
Most, Kapi, Jordi, Musa, rookie, 
Spok, Pako, Zozen...
(9)
Tréguer, a. Chicanos, murs pe-
ints des Etats-Unis. París: Presse 
Sorbonne nouvelle, 2000.
(10)
riout, D.; Gurdjian, D.; Leroux, 
J. P. Le livre du graffiti. París: 
alternatives, 1984.
(11)
Cooper, M.; Chalfant, H. Subway 
art. Londres: Thames & Hudson 
Ldt, 1984.
(12)
Chang, J. Can’t stop won’t stop, 
une histoire de la génération hip 
hop. París: Editions allia, 2006.
(13)
Calogirou, C. «Du bricolage aux 
techniques professionnelles ou la 
construction d’un métier». a: M-O 
Gonseth; Y. Laville. La marque 
jeune, Collection du musée d’eth-
nographie. neuchâtel: 2008.
(4)
Per a més informació, vegeu el 
web del museu www.muceum.eu
(5)
Blum, B. Le ragga, reggae, rap, 
DJ. Éditions Hors Collection, 
2005.
(6)
Calogirou, C. «art, art populaire, 
cultures urbaines», Diversités, 
núm. 148 (març 2007).
(7)
El terme hip-hop designa una 
cultura-manera de viure que in-
clou la música de discjòqueis on 
s’expressen els mestres de ceri-
mònies (MC), la dansa de carrer, 
el grafit, un estil de vestimenta, un 
llenguatge del carrer.
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que prendrà el nom de hip-hop(14). La seva 
filosofia resideix a desviar·se de la violència 
amb la creativitat, el desafiament i l’origina·
litat. El grafit es va desenvolupar a Europa a 
partir dels Estats Units, a través d’individus 
i grups compromesos en aquesta activitat·
passió·manera de viure. 
Afrika Bambaata, discjòquei jamaicà, fun·
dador de la Zulu Nation i del moviment 
hip-hop de la fi de la dècada dels 60, fa una 
gira europea l’any 1982. El centre de les 
ciutats europees esdevé un lloc d’unió del 
hip-hop i del grafit: Londres a Covent Gar·
den, Brussel·les a la place de la Monnaie, 
París, Amsterdam, Estocolm... El grafit es 
difondrà aleshores als terrenys erms, als 
indrets isolats, a les vies fèrries i amb les 
seves llegendes. 
L’any 1986, assistim a una explosió a París: 
el terreny Stalingrad·La Chapelle, lloc de pas 
dels grafiters d’Europa, esdevé una referència 
de la història del grafit i de la cultura hip-hop. 
«Stalingrad ha format tot Europa. Hi anaven 
els alemanys, els belgues, els holandesos! Del 
86 al 89, va ser la gran època a Europa!», va 
dir un escriptor brussel·lès(15).
Les primeres generacions de grafiters roba·
ven els aerosols per pintar, deixant de ban·
da alguns casos excepcionals d’entre tots ells 
que tenien més recursos financers. Aquests 
aerosols eren els que s’empraven per pintar 
els vehicles, els únics que aleshores existien. 
La pintura amb aerosol presenta caracterís·
tiques interessants i els grafiters les esmen·
ten: «és meravellós, no tenim contacte amb 
la paret i la pintem!», «l’aerosol és un objec·
te magnífic, la forma, el so, tot, la capacitat 
que té aquest petit estri per recobrir, encara 
no sabem tot el que pot fer!»(16).
El grafit és una activitat de moviment, d’ex·
ploració, d’aventura per difondre la signatu·
ra. És per això que tant el metro i el tren com 
les vies fèrries, les autopistes i els passadissos 
del metro esdevenen suports privilegiats per 
a una gran part dels writers. El metro de No·
va York i els seus writers són una referència 
per als grafiters europeus, i Nova York, un 
lloc de pelegrinatge.
«Tagger i cal·lígraf», així és com s’anome·
nen ells mateixos, i repeteixen la seva signa·
tura perquè la vegi el nombre més gran de 
persones possible, fenomen complex que 
barreja desig i reconeixement, desafiament, 
joc i adrenalina. «En un tag (signatura), ho 
trobes tot. Hi ha nois que fan frescos molt 
bonics. Però quan veus els tags al costat, no 
són grafiters, són il·lustradors! Han adqui·
rit una bona tècnica amb l’aerosol, però no 
hi ha història sobre això...»(17)
(14)
Chang, J. op. cit.; fernando 
Junior S. H. The new beats. París: 
L’Eclat/fargo, 2000.
(15)
Entrevista, 2004.
(16)
Entrevistes, 2004 i 2005.
(17)
Entrevista, 2005.
(18)
Entrevistes, 2003.
(19)
L’any 1972, STOnEY esdevé una 
de les primeres grafiteres.
(20)
Chang, J. op. cit. P. 154.
La recerca de l’originalitat, per tant, de l’es·
til, és un component essencial del grafit. 
Els pioners d’aquest moviment insisteixen 
en la dimensió d’inventiva i d’imaginació 
que ha contribuït a perfeccionar el seu art, 
a diferència de les generacions següents, que 
disposen de revistes i de vídeos... Per què es·
crivim a les parets? 
Els writers responen a aquesta pregunta: «És 
genial veure el meu nom, que els altres el 
vegin, el reconeguin, el desafiament, el joc, 
l’adrenalina d’allò prohibit...», «És com si fos 
un segon “tu”, i és el millor! L’altre, el primer, 
és quan anem a l’escola, quan som amb la 
família», «Era una passió que s’enduia tot el 
meu temps, una visió intensa del grafit. No 
era compatible amb res, ni amb l’escola, ni 
amb un ofici»(18). 
És la lògica de la colonització invertida: «Co·
mençaves al carrer, després passaves a l’auto·
bús. Et feies amb el teu barri, després amb 
la línia de metro, després amb el teu distric·
te, i finalment tota la ciutat et pertanyia», 
explica Luke, Spar One, Felisberto. El que 
volien era ser famosos. Per a una generació 
invisible, la fama era un riquesa en ella ma·
teixa, el negatiu que es transforma en positiu. 
«Podies penjar·te del costat d’un edifici o es·
calar els pals metàl·lics del metro que circu·
lava per l’exterior per fer un tag que tragués 
de les seves caselles el servei de la neteja i fes 
morir d’enveja els altres grafiters», explica 
Stoney(19). «Feies tags allí on anaves. Als va·
gons del metro, comparties l’espai on anaves. 
Als vagons de metro, comparties l’espai amb 
altres grafiters, com si el teu nom servís per 
reivindicar un territori. Per als passatgers, els 
tags representaven una invasió del seu anoni·
mat quotidià», informa J. Chang(20).
Tot sovint, el grafit es percep com una rebel·
lió adolescent contra el sistema, potser per 
alguns, tanmateix, forma part d’una manera 
de viure. I, aleshores, ja no es pot considerar 
com un fenomen adolescent, ja que existei·
xen adults que volen fer carrera professio·
nal dins el món del grafit o en una activitat 
annexa que permet portar una vida famili·
ar (i, aleshores, sovint l’il·legal s’acaba); ac·
tivitats professionals i il·legals, de vegades, 
es juxtaposen. Una part d’ells, desitja que 
el grafit surti de l’underground, inverteixen 
en una associació per negociar amb les au·
toritats municipals o les institucions o els 
particulars, animar tallers, organitzar expo·
sicions i vendes. 
L’apropiació del carrer 
El grafit es menysprea com una manifestació 
de malestar adolescent o de desequilibrats. 
No obstant això, artistes del començament 
del segle xx, com els surrealistes, Brassaï o 
Dubuffet s’hi van interessar. Els signes que 
recollien, aleshores s’integraven dins les se·
ves recerques pictòriques.
Al carrer, una nova fornada d’artistes rei·
vindica pintar el carrer com un símbol con·
testatari: pintar per refusar l’especulació de 
l’art, la paret per no ser recuperada (malgrat 
que...), pintar amb i per a la seva època, per 
al vianant, ser lliure, fer una obra efímera in·
tegrada a l’espai urbà. D’aquesta manera, el 
carrer ha representat una renovació de l’art 
per als pintors o pochoiristes (grafiters que 
utilitzen plantilles) contestataris. 
Durant la dècada dels 80, pintors, decora·
dors, dissenyadors de cartells, de plantilles, 
de mosaics que de vegades experimentaven 
amb els writers, amb qui compartien la pas·
sió del carrer, van participar en la dimensió 
estètica de la ciutat. 
Uns van seguir una trajectòria a les galeries, 
d’altres van tornar a intervenir als carrers. 
De manera que conviuen diferents tipus 
d’intervencions. Els pintors de pastissos al 
carrer, que empren el clarió per fer pintades 
a les voreres, són artistes ambulants hereus 
de Madonnari, pintura de carrer del Renai·
xement italià, que reprodueix la Madonna 
davant les catedrals. Els dibuixos amb clarió 
es van desenvolupar als països de l’Europa 
del nord a partir de la dècada dels 30.
una nova fornada 
d’artistEs pinta 
El carrEr com un símbol 
contEstatari: pEr rEfusar 
l’EspEculació dE l’art
El moviment artístic, que pren 
el nom de hip-hop, sorgeix 
com la unió de l’art del grafit, 
la dansa al carrer, l’estil de 
vestimenta o el rap. A la 
imatge, actuació d’un grup 
de hip-hop a Marsella, l’any 
1989. coL·LEcciÓ MUcEM
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Els pochoiristes (grafiters que empren plan·
tilla) i els mosaïcistes personalitzen el seu 
estil en missatges i petits personatges, que 
distingeixen autors com Jérôme Mesnager i 
els seus blancs, Miss·Tic i la seva poesia ur·
bana o els mosaics fets amb píxels d’Space 
Invader. Els dissenyadors de cartells, com 
Ernest Pignon·Ernest, van treure al carrer 
personatges que havien estat pintats anteri·
orment als cartells i després enganxats a les 
parets, que reprendran Blek amb les seves 
plantilles o els pintors del VLP (Viu la Pin·
tura). La publicitat imposada al carrer o al 
metro esdevé un objectiu dels antipublici·
tat amb els seus «comandos» nocturns que 
enganxaven les seves pintures damunt els 
cartells seguint la tradició dels grafits de la 
Costa de la dècada dels 80. 
La reivindicació de l’entorn
Aquests actors al marge dels processos ar·
tístics legítims no són, en absolut, margi·
nats socials. La seva reivindicació d’un art de 
carrer, d’una mirada estètica sobre la ciutat, 
implica la recerca d’indrets, de moments, de 
formes que desborden la pròpia signatura. 
El grafit és una relació amb l’entorn urbà. 
Els territoris del grafit es troben potencial·
ment a tota la ciutat, l’activitat majoritàri·
ament nocturna, el control impossible... 
Amb regularitat, es porten a terme intents 
per canalitzar el fenomen (cartells al me·
tro, concursos, contractes...), i sempre són 
infructuosos.
Degeneració de l’espai urbà i del seu mobili·
ari, ocupació d’espais, d’entrades d’estacions, 
de centres comercials, d’un conjunt de pràc·
tiques culturals i esportives que es manifes·
ten a la ciutat des de fa dècades qüestionant 
les normes d’ús dels espais i transgredint les 
reglamentacions. Aquestes pràctiques que 
es viuen com a degradants, molestes, ge·
neradores d’inseguretat, contrarien l’ordre 
establert dins l’espai públic. D’aquest fet, 
un conjunt d’usuaris esportius, artistes, ju·
gadors manifesten la singularitat d’una mi·
rada sempre en alerta que descansa en les 
formes urbanes.
La reivindicació del carrer és un component 
fonamental d’aquest moviment i li dóna tota 
(21)
Entrevista, 2002.
(22)
Sansot, P. Poétique de la ville. 
París: Klincksieck, 1973.
(23)
Entrevista, 2003.
(24)
Entrevista, 2003.
(25)
a frança, els grafiters s’exposen 
a penes previstes per la Llei 
d’enjudiciament criminal, article 
13-89, que aplica el principi de la 
responsabilitat civil. La legislació 
s’ha agreujat recentment, els 
articles del 322-1 al 3 graduen 
la gravetat dels danys, les multes 
de les quals poden arribar fins 
a 80.000 euros i hi ha penes de 
presó de fins a 5 anys.
Pintura sobre cartró 
de l’any 1998 que pertany 
a la col·lecció MuCem. 
La recerca de l’originalitat és 
un component essencial 
del grafit. coL·LEcciÓ MUcEM
la seva originalitat, però també li atorga un 
conjunt de representacions ambigües. L’es·
pai públic forma part integrant de l’obra; 
l’elecció de l’indret és important i pertany 
al procés. La seva recerca, la seva localitza·
ció, els múltiples detalls que s’hi relacionen 
defineixen quin és el «millor» indret. Un 
grafiter explica: «El fet de pintar no és un 
mitjà d’apropiar·se de l’indret, de definir 
el seu territori, és trobar un racó màgic a la 
ciutat i oferir·l’hi»(21).
Es tracta d’una dimensió retrobada de l’art 
i de la vida del ciutadà? L’aposta és la d’una 
redefinició plural de l’espai públic i de la se·
va reivindicació, de la seva imaginació, de 
la qual Pierre Sansot(22) deia que era la ma·
nera més forta d’apoderar·se’n. El grafit «és 
apostar per dues coses, les paraules i l’espai 
públic, el sentit de les paraules, la forma de 
les lletres, els colors, la cal·ligrafia»(23).
Amb aquestes explicacions, aquests artistes 
tradueixen el seu origen popular i el reivin·
diquen. El carrer honora l’origen del movi·
ment hip-hop, al mateix temps que en reforça 
el seu caràcter únic afavoridor d’expressió, 
fins i tot si ara hi ha altres espais accessibles en 
part, reintrodueixen una concepció oblidada 
de l’espai públic, empenyent a les prohibici·
ons. Transformen el carrer a la seva manera 
i segons la seva perspectiva, fent de la ciutat 
un indret on desenvolupar l’estètica. 
La il·legalitat i la reivindicació 
artística
Aquells qui fan pintades als trens constitu·
eixen un corrent específic, que ha esclatat 
a Europa amb el mapa de vies fèrries In·
terrail al començament de la dècada dels 
90: a més de l’aparença exclusivament il·
legal d’aquesta activitat, necessita un conei·
xement perfecte dels sistemes ferroviaris. 
D’aquesta manera, els grafiters «trenistes» 
estan informats dels horaris dels trens, les 
seves destinacions, els tipus de vagons de 
tots els països; «som com els ferroviaris, 
ens coneixem vida i miracles dels trens». 
Aquests activistes es retroben amb els seus 
homòlegs a les ciutats que visiten. «No pots 
dir que fas grafit, si no has fet pintades en 
un tren...», diu P. González.
En el món del grafiters, fins i tot sense ser 
un adepte, el tren es considera com l’essèn·
cia del grafit; la velocitat, el risc, la urgència 
del gest, l’estil que floreix, no està a l’abast 
de tothom. «Amb el tren i el metro tens una 
sensació de llibertat, de poder! El que és il·
legal conté molta més energia i és això el que 
ha de definir el grafit, la resta és solament 
una tècnica.»(24)
Entre els grafiters amb qui ens hem trobat, 
un gran nombre havia tingut problemes 
amb la policia i la justícia: detencions pre·
ventives, multes amb quantitats importants, 
penes de substitució, presó. A França, recent·
ment, s’ha endurit la legislació(25).Un gran 
nombre de països d’Europa desenvolupen 
una política cada cop més repressiva amb 
fitxers centralitzats.
Per al grafiter, el grafit és el centre de la se·
va vida i de les seves relacions socials. Una 
fàbrica en desús, una obra; espais efímers 
s’han convertit en suports originals i ima·
ginatius i també, sobretot, en un espai per 
relacionar·se. És obvi que tots els grafiters 
comparteixen, en el seu origen, la passió pel 
dibuix, un desig irreprimible i que el grafit 
els permet unir aquesta passió (singular) amb 
una necessitat de reconeixement, un somni 
de poder que altres expressarien d’una altra 
manera, passió que mai renuncia a l’hu·
mor ni a la dimensió lúdica. Aquesta passió 
insaciable s’inscriu dins un modus vivendi, 
que condueix els grafiters adults a continu·
ar amb la seva activitat il·legal seguint una 
carrera professional en el grafit o no, i ex·
posar a galeries.
L’anàlisi sobre la producció de 
l’extraradi és insuficient en com·
paració amb els recorreguts 
d’aficionats, professionals o semi·
professionals. Es tracta de com·
prometre’s a un modus vivendi 
que, per a molts d’ells, defuig 
les seves aspiracions de ren·
dibilitat, pels valors del mo·
viment i la importància de 
la transmissió. Aquestes 
pràctiques autòno·
mes es defineixen re·
Creació del grup francès 
BBC per a la revista Ticaret, 
a mitjan dels anys 80. 
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alment dins l’esfera passional. No formen 
part del lleure en el sentit que els nostres dies 
de feina/temps lliure s’han invertit, allí on 
el temps lliure pren una part cada cop més 
gran; aquestes pràctiques són passió perquè 
són centrals a la vida de l’individu i l’organit·
zen completament i evidencien la important 
centralització en l’individu i la valoració de 
la realització de si mateix. Compartir emo·
cions amb el grup en forma part: «És una 
història d’atmosfera més que no pas gestes; 
és anar a la recerca del tresor amb els amics; 
representa un viatge i un resultat, però so·
bretot és el moment en el qual el fem, que 
ha de ser màgic»(26).
L’art i les institucions franceses i 
americanes 
Les iniciatives del Ministeri i dels museus 
de França no són freqüents, però existeixen. 
Molt discutides per uns, utilitzades pels al·
tres, manifesten tanmateix un interès per 
una creació al marge. La Direcció dels Mu·
seus de França va organitzar l’any 1990, 
al Museu dels Monuments Francesos una 
exposició «Graffiti Art, artistes americans i 
francesos»(27), que va fer front a comentaris 
extremistes; es va evocar el costat social del 
hip-hop, emprant arguments de crítiques a 
un enfocament «demagògic» dels museus 
sense oblidar les reaccions ideològiques, po·
lítiques o estètiques. A França, des del 2004, 
els esdeveniments als centres culturals es 
multipliquen; entre ells, recentment s’ha fet 
l’exposició a la Fundació Cartier de París, 
«Born in the streets Nascut al carrer» (juliol·
novembre 2009).
Des de la fi de la dècada dels 70, als Estats 
Units, els museus i els galeristes s’han interes·
sat pel moviment del grafit. Es va presentar 
una exposició al Bronx, ideada per Crash. J. 
Chang explica que després d’aquesta expo·
sició, els grafiters van començar a conside·
rar guanyar·se la vida amb el grafit. A més a 
més, els conservadors del museu i els gale·
ristes van començar a sortir de Manhattan 
amb el seu talonari de xecs.
També va tenir lloc, en aquests anys, una al·
tra exposició que va reunir artistes activistes 
del carrer, aquells que desitjaven fugir de les 
galeries, inventar una altra cosa i que s’inspi·
raven en el grafit, com a França. El grafit es 
va introduir i l’exposició es va presentar com 
un moviment històric, explica J. Chang. Hi 
trobàvem street artists (artistes de carrer) ins·
pirats en els grafits, com J·M. Basquiat, K. 
Sharf, K. Haring, que s’associaran definiti·
vament amb el moviment grafit.
A partir de 1979, dos americans van presen·
tar la primera exposició de grafit a la Galleria 
Medusa d’Itàlia. Un d’ells era Fab5Freddy, 
fascinat pels herois del Bronx i que va in·
troduir el grafit a Downtown. «Era la fron·
tissa entre dos mons, hi havia el carisma i la 
voluntat necessaris per unir·los.»(28) Va ser 
així com Bambaata va punxar a l’exposició 
de K. Haring. L’any 1981, va organitzar una 
exposició al Mudd Club, «Més enllà de les 
paraules: obres arrelades, extretes i inspirades 
en el grafit». Va concentrar artistes punk, gra·
fit del metro, street art (art de carrer). Es van 
presentar conjuntament les fotografies de H. 
Chalfant i M. Cooper, instal·lacions i teles 
de Lee, Phase2, LadyPink, Zéphyr, Dondi, 
Basquiat, Haring, Iggy Pop i Rammellezee. 
A la inauguració, Fab5Freddy va fer venir 
a Bambaata els seus MC i els Fantastic Fre·
aks. Des d’aleshores, es va veure bé la barreja 
cultural a les nits que reunien negres, porto·
riquenys i els blancs de Downtown.
La condició d’artista
El grafit formula subtilment preguntes a l’art 
relacionant·les amb la creativitat, la condi·
ció de l’art, la relació amb l’obra, i tot ai·
xò relacionat amb els orígens socials i cul·
turals. Segons R. Shusterman, l’art no és 
una experiència etèria, sinó que respon a 
una dimensió corporal i intel·lectual «que 
tenim la desgràcia i caiem en l’error de sepa·
rar massa. Les arrels de l’art i de la bellesa es 
fonamenten en les funcions vitals elemen·
tals, en el caràcter biològic de l’home». En 
aquest sentit, l’art és «sempre el producte 
d’una interacció entre l’organisme viu i el 
seu entorn, energies... El substrat orgànic... 
és la font fecunda d’on s’extreuen les ener·
gies emocionals de l’art.»(29) Conclou opo·
sant la seva concepció analítica a la filosofia 
kantiana de l’altruisme de l’art, de la seva 
gratuïtat, de la seva autonomia, del seu va·
lor intrínsec. Les seves paraules s’apliquen 
perfectament al nostre tema. Insisteix, igual·
ment, en l’elitisme de la definició d’art «que 
deixant de banda altres àmbits socials, dis·
suadeix molta gent de cercar un acord dins 
les Belles Arts i nega tota legitimitat artística 
a les arts populars.»(30)
Fem front a una acusació contra una de·
finició unívoca de l’art, que es fonamenta 
en la delimitació d’un cercle privilegiat de 
professionals i coneixedors, dels quals s’ex·
clouen els no·iniciats i els «no·etiquetats». 
D’aquest elitisme, al qual es refereix aquest 
autor, s’extreu que la majoria d’individus té 
el sentiment que no té accés als centres de 
difusió de l’art; sentiment que emergeix en 
la investigació que aquí es presenta.
Aleshores, també es formula la pregunta de la 
condició de l’artista i de l’assignació d’aquest 
títol. Està reservat a aquells que responen als 
criteris normatius que disposen les galeries, 
els conservatoris de dansa i música, les es·
coles d’art? I què se’n fa dels apassionats del 
dibuix, de la música, de la dansa, de les tec·
nologies, que es formen a si mateixos i pro·
dueixen fora dels límits establerts?
Una mirada a l’art «fora de normes» apor·
tarà elements de reflexió. Ens referim aquí 
al catàleg de La Fabuloserie, on Michel Ra·
gon presenta la «fabulosa col·lecció» d’aquest 
museu d’Alain Bourbonnais, d’aquells a qui 
anomena els artistes fora de normes. «Aquí, 
en efecte, ens trobem dins el domini de la 
deriva i de la subversió. Aquí ens trobem 
en el domini de l’irracional, de l’imaginari. 
Aquí ens trobem en plena alegria, alliberats 
de les coaccions del consens social, deixant·
nos endur per l’ingeni més elevat, fins a la 
més absoluta inventiva. Aquí ens trobem en 
el domini del somni. Aquí ens trobem en el 
domini del joc. El joc i l’art tenen molta rela·
ció. El món del joc, així com el món de l’art, 
és necessàriament un món d’incertesa i de 
descobriment.»(31) Afirma que aquests artistes 
fora de normes commocionen les estructures 
de les definicions i de la creació artístiques.
Cal veure·hi els trets en comú entre aquests 
artistes i els de les recerques; fins i tot si no 
hi ha una juxtaposició exacta, «l’art és font 
d’agitació», conclou... Les investigacions 
que es porten a terme amb els discjòqueis, 
els ballarins, els grafiters palesen constants 
que convergeixen com trets significatius del 
moviment hip-hop i també de la cultura po·
(26)
Entrevista, 2004.
(27)
Graffiti art, artistes améri-
cains et français. Catalogue 
de l’exposition au Musée des 
Monuments Français. París: acte 
II, 1981-1991.
(28)
Chang, J. op.cit. P. 190.
(29)
Shusterman, r. L’art à l’état vif, la 
pensée pragmatique et l’esthéti-
que populaire. París: Les Editions 
de Minuit, 1992. P. 23.
(30)
Shusterman, r. op. cit. P. 31.
(31)
ragon, M. La Fabuloserie-Bour-
bonnais. Dicy: 1993, p.18.
L’impacte del grafit ha estat 
tan gran que el mateix mercat 
de l’art l’ha fet seu com a 
nova forma d’expressió 
artística. Caràtula d’un àlbum 
de música pintat pel grafiter 
francoalemany Darco 
als anys 90. coL·LEciÓ MUcEM
El grafit és un moviment 
cultural associat al hip-hop. A 
la fotografia, ball de hip-hop 
davant d’un mur pintat amb 
un grafit. aGE FoToSTocK
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pular. Aquests es refereixen al mode d’accés 
al saber tècnic, a la passió, a la pràctica, als 
orígens socials relacionats amb el carrer. Les 
constants presents a tots els artistes del hip-
hop permeten aclarir aquestes qüestions. 
La moda del grafit i les 
reivindicacions del mercat de l’art
Pel que sembla, la moda, la publicitat i el 
grafisme observen, des de fa força temps, 
aquest univers del carrer. Això no exclou que 
se suscitin preguntes sobre les motivacions 
dels actors d’un art situat entre polítiques 
repressives i un tímid principi de reconeixe·
ment. Si tornem als precedents nord·ame·
ricans molt ben descrits per J. Chang, «a 
l’alba de la dècada dels 80, el modernisme 
era mort». El minimalisme i l’art concep·
tual van esdevenir cada cop més freds, allu·
nyats, cerebrals i anèmics. El món de l’art 
se sentia preparat per a alguna cosa autènti·
ca i passional, innocent i incandescent. Vo·
lia retrobar sensacions fortes, aire fresc. Els 
ciutadans de les classes altes de Manhattan 
i europees que havien donat suport a l’es·
clat del pop art durant la dècada dels 60 es 
van precipitar a comprar la poca obra ve·
nuda com a grafit. En un any, Jean·Michel 
Basquiat  —que mai havia fet pintades a un 
metro— va passar de ser un sense sostre a 
una estrella internacional de l’art, que de·
manava 10.000 dòlars per tela(32), fet que va 
desencadenar un frenesí per part dels joves 
grafiters: guanyar dos·cents dòlars per una 
tela ràpida sobre les cotxeres del tren. Zép·
hyr, Pink, Crash, Dondi, Phase 2, Rammel·
zee, Futura van crear llenguatges nous i van 
aprofitar l’onada mediàtica. 
Després d’anys d’activisme, nombrosos gra·
fiters han desenvolupat una recerca pictòrica 
diferent de l’estricte grafit, però en la seva con·
tinuïtat, inspirant·se en la pràctica que n’ha·
vien fet i reivindicant aquest origen. Podem 
citar, per exemple, les màscares de P. González 
(Brussel·les) o les estructures d’Akim (Berlín). 
Cada cop més, els grafiters inverteixen en 
teles, encoratjats pels galeristes perquè seguei·
xin aquesta via i per obtenir alguns ingressos, 
malgrat el format limitador, en la línia d’ame·
ricans com Futura, Dondi, Seen, Joneone, 
artistes de carrer que van esdevenir artistes de 
galeria. L’escultura encara és poc present, tot 
i que puguem fer referència a Recto (Lieja) o 
Daim (Hamburg).
L’any 1973, el periodista Richard Goldstein 
va escriure un article elogiant el grafit a la 
revista New York Magazine: «És molt possi·
ble que els joves que pinten grafits siguin les 
persones més sanes i més positives del seu 
barri. Cadascun d’entre ells ha d’“inventar” 
la seva vida, el seu llenguatge, la seva cultura. 
Apunten alt, es remodelen i es transformen. 
La font de tota inspiració descansa destinant 
ferotgement l’energia a l’estil»(33).
Des de fa uns mesos, les vendes s’han accele·
rat a França, vendes a subhastes públiques de 
cases de renom que reuneixen grafits, post·
grafits, artistes de carrer. És a dir, que després 
dels Estats Units, la visió del mercat de l’art a 
França comença a canviar clarament; els taxa·
dors de subhastes s’especialitzen. A les disco·
teques i al carrer, s’han creat i unit grups que 
han fet néixer generacions de rapers, ballarins, 
discjòqueis, grafiters, sense que, a més a més, 
els actors d’aquesta època no s’adonin de 
l’onada de fons que creaven amb la seva 
natura subversiva de les formes d’art que 
produïen. L’expressió simbòlica de la vi·
olència d’aquestes, fruit dels contextos, 
malgrat ser molt diferents dels guetos 
nord·americans, canalitzen l’herèn·
cia a través del sentiment d’injustícia 
sempre present a les nostres socie·
tats europees. Fonamentat en la vida 
quotidiana, com tot art popular, el hip-hop ha 
produït formes d’art originals que comporten 
que l’art i la creació no seran mai més iguals 
pel que fa al so, a l’instrument, al llenguatge, 
al cos, al grafisme... Tot sovint, es confina el 
hip-hop a una definició «marginal» i els seus 
creadors d’avui menyspreen, de vegades, les 
formes artístiques del passat.
Si tenim en consideració aquestes caracte·
rístiques (una història relacionada amb el 
gueto, el carrer dels artistes, una societat que 
elogia la realització personal, la repressió), no 
podem oblidar les paradoxes que es descar·
reguen contra el grafit: un art immaterial i 
efímer/ «un art que degrada», «gargots que 
embruten», vandalisme reivindicat com una 
decoració prohibida/ un art que penetra el 
mercat de l’art.
Paradoxes produïdes per un conjunt de com·
ponents contradictoris, que tant existeixen 
en els grafiters com al seu voltant. Pel que 
fa als grafiters, que reivindiquen el carrer i 
la il·legalitat, també reivindiquen viure·hi i 
ésser reconeguts com a artistes en el sentit 
legitimador de la Institució. Aleshores, si ens 
demanem sobre l’interès que té el museu de 
lliurar·se a aquesta qüestió, podríem citar 
aquesta declaració de Kandinsky de l’any 
1912: «Cada època d’una civilització crea un 
art que li és propi i que no veurem renéixer 
mai més. Conservar l’obra de l’amenaça del 
temps és un deure sempre inacabat, sempre 
recomençat».
Va néixer al carrer i, en part, ara que entra 
al món (i al mercat) de l’art, el grafit com a 
fet social total concerneix al MuCem, que 
respon així a la seva funció de museu de 
societat, interessant·se a la vegada pel con·
junt d’un modus vivendi basat en la passió 
i seguint les evolucions de l’art legítim que 
té al davant. n
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Notes de la traductora
n «Grafit» com a traducció de 
«graff», que és com es denomina 
el grafit del moviment hip-hop a 
frança.
n «Grafit» com a traducció de «graf-
fiti», que és com es denomina el 
grafit comú, generalitzat.
n Es refereix al fet de «bombardejar» 
omplint de tags o signatures tota 
la ciutat.
n Denominació dels anglesos per 
«grafiter».
n És un grafit que, en lloc de pin-
tar-se en trens, etc., es pinta sobre 
les superfícies tradicionals, com la 
fusta, la ceràmica, etc.
n L’autor del «graffiti» és el grafiter, 
mentre que l’autor del «graff», a 
frança, és el «graffiti artist».
n L’autor del «graff» es denomina 
«street artist».
(32)
Chang, J. op. cit. P.195.
(33)
Chang, J. op. cit. P. 159.
Els orígens del grafit cal 
trobar-los a les inscripcions 
murals, que representaven una 
marca de territori a les grans 
urbs nord-americanes de la 
dècada dels 60 (a la imatge,  
el grafiter Berok en acció). 
JoRdi PLaY
Grafit i mercat: obra del 
grafiter francès Soone per a la 
marca de roba Bullrot, creada 
l’any 2001. coL·LEciÓ MUcEM
